




































































































haluavat  tietoa maakunnasta  jo  ennen opintojen  alkua,  viimeistään opintojen alkuvai‐
heessa. Tiedon  löytäminen nykyisellään koetaan hankalaksi. Tietotarpeet  liittyvät mm. 
harjoittelupaikkoihin, työnhakuun, työllistymiseen sekä maakunnan tapahtumiin ja eri‐
tyispiirteisiin.  Kansainväliseen  alumnitoimintaan  on  kiinnostusta.  Vaihtoon  lähtevät 
opiskelijat  tarvitsevat  valmista  markkinointimateriaalia  maakunnasta.  Sen  tulisi  olla 
visuaalista,  interaktiivista,  yleisilmeeltään  hauskaa  ja  tuoda  esille  maakunnan  oma‐
leimaisia piirteitä. Maakunnan toimijat arvioivat ongelmaksi aluetiedon pirstaleisuuden. 
Tietopaketin  keskeisenä  sisältönä  tulivat  esille maakunnan  työpaikka‐  ja  elinkeinora‐
kenne,  työpaikka‐  ja  harjoittelumahdollisuudet,  koulutustarjonta,  ajankohtaiset  tapah‐




noelämän  kansainvälistyminen,  aluemarkkinointi  ja  oppilaitosten  toiminta.  Kussakin 
lohkossa toimii koordinaattori, joka huolehtii sektorin tietojen keruusta ja tarvittavista 
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Pohjois‐Karjalan  maakunnan  strategiassa  painotetaan  nuorten  aikuisten  merkitystä 
alueen  vetovoimaisuuden  ja myönteisen  kehityksen perusedellytyksenä  (ks.  P‐K maa‐
kuntaliitto 2010). Toisena keskeisenä asiana tässä asiakirjassa mainitaan kansainvälis‐
tymisen  edistäminen  muun  muassa  yritysten  työllisyyden  ja  kilpailukyvyn  turvaami‐
seksi. Nuoret tulevaisuuden tekijöinä ja kansainvälistyminen ovat esillä myös Joensuun 
seudun ja Keski‐Karjalan koheesio ja kilpailukyky ‐ohjelman (KOKO) ohjelmallisessa ja 
strategisessa  perustassa  vuosille  2010–2013  (Josek  2010).  Näihin  teemoihin  liittyen 
konkreettisena  asiana  on  noussut  esille  kysymys  siitä,  miten  kansainvälinen  nuorten 
opiskelijavaihto voisi tehokkaammin tukea maakunnan kehitystä.  
Käsillä oleva selvitys tarkastelee sitä, millaista tietoa kansainväliset opiskelijat halu‐
aisivat  ja  tarvitsisivat  Pohjois‐Karjalasta  ja  toisaalta millaista  tietoa maakunnasta  hei‐
dän kauttaan voisi välittää. Laajemmin kysymys on siitä, miten ulkomaalaisten opiskeli‐
joiden  integroitumista alueeseen olisi mahdollista  lisätä siten, että esimerkiksi vaihto‐





Selvitys  perustuu  suurelta  osin  opiskelijahaastatteluihin.  Kohderyhmään  kuuluvat 












een  oppilaitosten  tilastot.  Lisäksi  selvityksen  yhteydessä  järjestettiin  alan  toimijoiden 
workshop,  jossa  hahmoteltiin  erityisesti markkinointimateriaalin  saatavuutta  ja  tieto‐
paketin toteuttamismallia.  
Selvityksen tilaaja on Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy ja siihen on käytet‐









tään  esimerkkejä  oppilaitosten  alumnitoiminnasta.  Tilastojen  avulla  vertaillaan  Joen‐
suun  yliopiston1  kansainvälisten  opiskelijoiden määrää  suhteessa muihin  Suomen  yli‐
opistoihin. Tämän  jälkeen keskitytään  tarkastelemaan kansainvälistä opiskelijavaihtoa 






lisiä  yhteistyösopimuksia  ulkomailla  sijaitsevien  korkeakoulujen  kanssa.  Nämä  perus‐
tuvat aina vastavuoroisuuteen eli oppilaitosten opiskelijat vaihtavat paikkaa keskenään. 
Näiden lisäksi on olemassa useita erilaisia vaihto‐ohjelmia, joihin osallistuu oppilaitok‐
sia  ympäri  maailmaa.  Vaihto‐ohjelmat  poikkeavat  toisistaan  pääasiassa  kohdemaiden 
sekä  rahoituksen  osalta.  Pohjois‐Karjalan  koulutuskuntayhtymän  kansainvälinen  yh‐
teistyö perustuu yleensä oppilaitosten kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin sekä erilai‐




















1  Joensuun  ja Kuopion  yliopistot  yhdistyivät  vuonna 2010  Itä‐Suomen yliopistoksi  (UEF),  josta  entinen 
Joensuun yliopisto käsittää Pohjois‐Karjalassa ja Etelä‐Savossa sijaitsevat Joensuun ja Savonlinnan kam‐



















































































































































alumneille mainostetaan  jatkokoulutusmahdollisuuksia,  kursseja  ja  työpaikkoja.  Myös 




Perinteisen  tiedottamisen  lisäksi  alumnitoimintaan  sisältyvät  tavallisesti  verkkosi‐
vut.  Niiden  kautta  alumnin  on mahdollista  etsiä  vanhoja  opiskelutovereitaan  ja  ottaa 
yhteyttä oppilaitoksen henkilökuntaan. Tyypillistä on myös järjestää alumneille erilaisia 
tilaisuuksia  ja  tapahtumia  kuten  koulutuksia,  opetusmatkoja,  urheilutapahtumia,  viih‐




sesti  internetissä  toimiva  sivusto,  johon  työnantajat  ja  työnhakijat voivat kirjata omat 
tietonsa. Tätä kautta pyritään helpottamaan työnhakua  ja  rekrytointia. Useissa maissa 
suuremmilla yrityksillä on rekrytointihenkilöitä, joiden tehtävänä on etsiä uusia työnte‐
kijöitä  tällaisten  palveluiden  kautta.  Urapalveluiden  lisäksi  alumneille  tarjotaan  mm. 
työnhakuneuvontaa,  apua  sopivan uran valitsemisessa  (mahdollinen  jatkokoulutus)  ja 
johtajaopetusta (apua työntekijöiden motivointiin).  
Alumnitoiminnan  avulla  henkilöistä  pyritään  tekemään  yliopiston  epävirallisia 
edustajia.  Alumneille  voidaan  tarjota  esimerkiksi  mahdollisuutta  päästä  luennoimaan 
työelämästä opiskelijoille tai pitämään puheenvuoroja markkinointitilaisuuksissa. Heitä 
myös  kannustetaan  esittelemään  oppilaitosta  oman  alueensa  koulutusmarkkinointita‐













































































to‐opiskelijaa  (kuvio  3)3.  Vaihto‐opiskelijat  olivat  laskennallisesti  keskimäärin  7  kuu‐
kautta  maakunnassa.  Todellinen  maakunnassa  viipymisaika  rajoittuu  usein  yhteen 












































sempi  kuin  tänne  saapuvien  vaihto‐opiskelijoiden määrä.  Vuonna  2009  Joensuun  yli‐
opistosta vaihtoon  tai harjoitteluun  lähteneitä oli  runsaat 200 opiskelijaa. He viettivät 
ulkomailla  käytännössä  yhden  opintolukukauden,  tilastojen  mukaan  keskimäärin  6 
kuukautta. Ammattikorkeakoulusta ulkomaille lähtijöiden määrä oli noin 300 henkilöä. 
Vaihdoista  noin  70  prosenttia  oli  kestoltaan  alle  kolmen  kuukauden mittaisia.  Keski‐












































































ohjelmiin. Venäjän  lisäksi muita yleisiä  lähtömaita ovat Keski‐  ja Etelä‐Euroopan maat 
kuten Saksa, Puola, Britannia, Ranska, Belgia ja Espanja. Kymmenen maan kärkilistalta 
löytyy  kuitenkin myös  kaukaisempia  lähtömaita  kuten Kiina  ja Nepal.  Näiden maiden 
opiskelijat tulevat pääsääntöisesti tutkinto‐opiskelijastatuksella Pohjois‐Karjalaan. Kai‐









harjoitteluun  lähteneet maittain  vuonna  2009  (lähteet:  Itä‐Suomen  yliopisto,  Pohjois‐
Karjalan ammattikorkeakoulu) 


























Venäjä  oli  kärkijoukossa  myös  vaihtoon  lähtevien  kohdemaana  vuonna  20095.  Tätä 
saattavat  selittää mm.  se,  että  ammattikorkeakoulun kansainvälinen  IB‐koulutusohjel‐
ma on Venäjäpainotteinen ja sen kautta on hyvät vaihtoyhteydet Venäjälle. Yliopistossa 
taas  venäjänkieltä  opiskelevien  harjoittelu  Venäjällä  voi  heijastua  esitetyissä  luvuissa. 
Perinteiset  eurooppalaiset  vaihtomaat  kuten  Saksa,  Ruotsi  ja  Britannia  ovat  pitäneet 
pintansa  vuosien  saatossa.  Kärkimaiden  joukosta  löytyy  kuitenkin  myös  Kaukoidän 
maita kuten Kiina, Intia ja Japani. 
Yliopiston ulkomaalaiset  tutkinto‐  ja  vaihto‐opiskelijat  edustavat useita  opintoalo‐
ja6. Tutkintoa suorittamassa olevien ulkomaalaisten opiskelijoiden yleisimpänä opinto‐












sesti  tarkasteltuna  suuri  potentiaali.  Opiskelijoita  on  runsaasti,  edustettuna  on  useita 
maita  ja opintoalakirjo on  laaja. Tilastot  jättävät kuitenkin resurssiin  liittyvän laadulli‐
sen näkökulman huomiotta: millaisia ammatillisia ja asiantuntijataitoja opiskelijoilla on, 
osaavatko he suomen kieltä, millainen on heidän englannin kielen taso, ovatko he kiin‐
nostuneita  verkostoitumaan  paikallisten  toimijoiden  kanssa,  olisiko  heillä  mahdolli‐








kiinnostus  ja  tarve  kansainvälisiä  opiskelijoita  kohtaan? Millaisia  valmiuksia  heillä  on 











selvityksen  ajankohtana  käynnissä  useita  eri  puolilla  Suomea.  Tämä osoittaa  sen,  että 
usealla  alueella  on  havaittu  kansainvälisiin  opiskelijoihin  liittyvän  mahdollisuuksia. 
Usein on kuitenkin tunnustettu se, että heidän osaamisen ja kansainvälisten kontaktien 
hyödyntäminen  on  vähäistä  (ks.  esim.  Lindeman 2010).  Kehittämishankkeiden  tavoit‐
teena  on  tyypillisesti  yritysten  vientitoiminnan  ja  ”kotikansainvälistymisen”  edistämi‐
nen. Niiden  toteuttamia  toimenpiteitä  ovat muun muassa  kansainvälisten henkilöiden 
osaamisen  markkinointi,  uusien  toimintamallien  rakentaminen  harjoittelutoimintaan, 
erilaisten mentorointijärjestelmien kehittäminen, perehdyttämisoppaat ja kansainvälis‐
ten  opiskelijoiden  sekä  yritysten  yhteensaattaminen.  Pohjois‐Karjalassa  on  tähän  tee‐
maan  liittyen käynnissä kaksi hanketta: Pohjois‐Karjalan kauppakamarin vetämä Kan‐
sainväliset  nuoret  osaajiksi  työyhteisöihin  (KNOT)  ja  Pohjois‐Karjalan maakuntaliiton 
Pohjois‐Karjalan ja Joensuun vetovoimaohjelma. 
Kansainvälisen  opiskelijaresurssin  todelliseen  potentiaaliin  ja  kysyntään  antavat 

















Haastattelujen  toteuttamisen  tavoitteeksi  asetettiin  se,  että mukaan  saataisiin 15  suo‐
malaista vaihdossa ollutta tai vaihtoon lähtevää opiskelijaa ja 15 ulkomaista vaihto‐ tai 
tutkinto‐opiskelijaa.  Kohderyhmän  oppilaitoksista  eli  Itä‐Suomen  yliopistosta  (Joen‐
suun  ja  Savonlinnan  kampus),  Pohjois‐Karjalan  ammattikorkeakoulusta  ja  Pohjois‐
Karjalan koulutuskuntayhtymästä oli  tarkoitus haastatella 10 opiskelijaa,  joista puolet 
olisi ulkomailla vaihdossa olleita ja puolet ulkomaisia opiskelijoita (ks. taulukko 2). Läh‐
tökohtaisesti  tavoiteltiin  vaihtoon  lähtevistä  opiskelijoita  sellaisia,  joiden  kohdemaa 
kuuluisi viiden suosituimman vaihtokohteen joukkoon, ja ulkomaisia opiskelijoita, jotka 
olisivat kotoisin viidestä yleisimmästä lähtömaasta. Joulukuun 2010 ja helmikuun 2011 




124  opiskelijalle  sähköpostitse.  Näin  saatiin  sovittua  18  haastattelua.  Lisäksi  hyödyn‐
nettiin tutkijoiden omia sekä jo haastateltujen henkilöiden kontakteja, mitä kautta saa‐
tiin  toteutettua  loput  12  haastattelua.  Ulkomaiset  opiskelijat  haastateltiin  englanniksi 
lukuun ottamatta yhtä opiskelijaa, joka halusi haastattelun suomenkielellä. Haastattelut 






on  joko pakollinen  tai  suositeltava. Haastateltujen keskimääräinen  ikä oli 25 vuotta  ja 




ta  opiskelijoista  kaksi  oli  valinnut  jonkin  näistä  vaihtokohteekseen.  Pohjois‐Karjalan 
ammattikorkeakoulusta suosituimmat vaihtokohdemaat vuonna 2009 olivat Saksa, Ve‐
näjä,  Ranska,  Liettua  ja  Ruotsi.  Haastatelluista  neljä  oli  ollut  vaihdossa  jossain  näistä 








    UEF PKAMK PKKY Yhteensä 
Sukupuoli  Nainen  2 3 3 8 
Mies  2 2 2 6 




Muut  (Espoo,  Lahti,  Oulu, 
Iisalmi,  Kemi,  Kuopio,  Keri‐
mäki, Lappeenranta) 
4 3 2 9 
Opiskeluala  Matkailu  2 1 3 






Kohdemaa  Pohjoismaat  3 1 4 
Espanja  2 1 3 
Saksa  1 2 3 
Muut  maat  (USA,  Hollanti, 
Venäjä, Unkari, UK) 
2 1 2 5 
 
Haastateltujen ulkomaalaisten  opiskelijoiden keski‐ikä  oli  24  vuotta.  Seitsemän heistä 
oli  Pohjois‐Karjalassa  tutkinto‐opiskelijana  ja  yhdeksän vaihto‐opiskelijana. Haastatel‐
lut  edustivat useita opintoaloja. Lähes kaikki  tutkinto‐opiskelijat olivat  täällä  suoritta‐
massa  englanninkielistä  opinto‐ohjelmaa  ja myös  kaikki  vaihto‐opiskelijat  opiskelivat 
englanniksi.  Ainoastaan  yksi  tutkinto‐opiskelija  opiskeli  suomeksi.  Ulkomaalaisten 



















    UEF PKAMK PKKY Yhteensä 
Sukupuoli  Nainen 3 1 5 9 
Mies  3 4 0 7 
Ikä  Vuotta (keskimäärin)  26 25 21 24 











Opintomuoto  Tutkinto‐opiskelija  3 4 0 7 
Vaihto‐opiskelija  3 1 5 9 












Vaihto‐  ja  tutkinto‐opiskelijoiden tiedontarve alueesta poikkeaa melkoisesti  toisistaan. 
Vaihto‐opiskelijat  viipyvät  Pohjois‐Karjalassa  vain muutaman  kuukauden  eikä  heidän 
ole  tarvinnut  juurikaan  omatoimisesti  asioita  selvitellä.  Heidän  suomalaiseksi  tutuksi 
jää  tyypillisesti  tuutori  muun  tuttavapiirin  rajoittuessa  pitkälti  toisiin  vaihto‐
opiskelijoihin. Heillä ei tavallisesti ole aikomusta jäädä alueelle vaihdon jälkeen. Tutkin‐







jälkikäteen  vaikkapa  internetistä.  Erityisesti  tutkinto‐opiskelijat  kaipasivat  enemmän 
tietoa alueesta ennen Suomeen saapumista, jotta he osaisivat paremmin varautua muut‐
toon  ja  elämään  Pohjois‐Karjalassa.  Osa  haastatelluista  tutkinto‐opiskelijoista  ei  ollut 











tä  ja muista  toimijoista,  jotta  voisivat  siten  arvioida  oman  alansa  työmahdollisuuksia 
Pohjois‐Karjalassa. 
Työllistymiseen  liittyvien  asioiden  lisäksi  opiskelijat  kaipaavat  lisää  tietoa  ylipää‐















Ainoastaan kaksi  haastatelluista  tutkinto‐opiskelijoista  oli  onnistunut  löytämään  itsel‐
leen palkkatyötä,  vaikka  suurimmalla osalla  oli  jatkuvasti  haku päällä. Ne haastatellut 
opiskelijat,  joilla oli  runsaasti  suomalaisia  ystäviä,  vaikuttivat olevan muita paremmin 
integroituneita  alueeseen.  He  olivat  käyneet  lukuisia  suomen  kielen  kursseja,  tiesivät 
mistä ja miten töitä kannatti hakea ja tuntuivat muutenkin suhtautuvan positiivisemmin 
alueeseen  ja  sen  tarjoamiin mahdollisuuksiin.  He  olivat myös muita  halukkaampia  ja 
yritteliäämpiä löytämään töitä nimenomaan Pohjois‐Karjalasta, vaikka kaikki haastatel‐
















nosti  osallistua  seminaareihin  tai muihin  tapahtumiin Pohjois‐Karjalassa  ja  näin  pitää 
yhteyttä oppilaitokseen ja sieltä saatuihin ystäviin ja tuttaviin. Osa näki myös mahdolli‐





Selvityksen  yhtenä  tavoitteena  oli  arvioida  sitä,  missä  määrin  suomalaisilla  vaihtoon 
lähtevillä opiskelijoilla on mahdollisuuksia  ja halukkuutta  tehdä aluetta  tunnetuksi ul‐
komailla.  Haastatteluissa  selvitettiinkin  sitä,  millaisissa  tilanteissa  opiskelijat  vaihdon 




opiskelijoiden  kotipaikkakunnista  ja  heidän  sitoutuneisuudestaan  Pohjois‐Karjalaan, 
koska  merkittävä  osa  esimerkiksi  yliopiston  opiskelijoista  on  kotoisin  muualta  kuin 
Pohjois‐Karjalasta.  
Haastatteluissa  kävi  ilmi,  että  opiskelijat  veivät  kotipaikkakunnasta  riippumatta 
jonkin verran tietoa opiskelupaikkakunnastaan ulkomaille, vaikka pääosin esitetty tieto 
kohdistuikin  yleisesti  koko  Suomeen.  Suosituimpia  puheenaiheita  olivat  sää,  luonto  ja 
suomalaisiin liittyvät stereotypiat. Tietoa omasta kotimaasta jaettiin pääasiassa vaihto‐
opiskelukavereille.  Pohjois‐Karjalaan  liittyvä  tieto  oli  ensisijaisesti  opiskeluelämään 
liittyvää  tietoa  esimerkiksi  oman  alan  opiskelumahdollisuuksista,  alueen  yöelämästä, 
opiskelijajärjestöistä  ja  harrastusmahdollisuuksista.  Työharjoittelussa  olleet  poikkesi‐
vat  siinä mielessä muista  opiskelijoista,  että  he mainitsivat  usein  tarvinneensa  enem‐











yhteydessä.  Eräälle  opiskelijoista  oli myös  tarjottu mahdollisuutta  käydä paikallisessa 
peruskoulussa esittelemässä kotimaataan. 




tykselle.  Selvitys  oli  tavallisesti  liittynyt  jollakin  tavalla  Suomeen  (esimerkiksi  kilpai‐









Vaihtoon  lähtevät  opiskelijat  kokivat  tarvitsevansa  eniten  koko  Suomea  koskevaa 
matkailuun liittyvää tietoa vaihtonsa aikana. Myös Pohjois‐Karjalaa käsittelevän tiedon 








interaktiivista  ja  hauskaa  eikä  pelkästään  kuivaa  faktatietoa.  Erityisesti  he  kaipasivat 
kunnollisia  kuvia  ja  videoita  Pohjois‐Karjalasta,  hauskoja  faktoja  pohjoiskarjalaisista, 
tietoa perinneruuista  ja  ohjeita  niiden  tekemiseen  sekä kartan,  jossa  näkyisi  selkeästi 




Kaikki  haastatellut  opiskelijat  kokivat  lisätiedon  Pohjois‐Karjalasta  tärkeäksi  ja 
hyödylliseksi  paitsi  heille  itselleen,  myös  tänne  saapuville  ulkomaisille  opiskelijoille. 
Lisätiedosta  koettiin  olevan  hyötyä  erityisesti  esitelmien  laadinnassa.  Toimivimmaksi 
ratkaisuksi  tässä  suhteessa koettiin valmis Power‐Point‐esitelmäpohja,  jota opiskelijat 
voisivat itse halutessaan muokata mieleisekseen. Esitelmäpohjan avulla maakunta voisi 
myös  itse  suoraan  vaikuttaa  siihen, millaista  tietoa  siitä  välittyy  opiskelijoiden  kautta 
eteenpäin. Lähes kaikki opiskelijat olivat valmiita viemään mukanaan vaihtoon pari ly‐
hyttä  esitettä, mutta  kaikki  kokivat  digitaalisessa muodossa  olevan  tiedon  olevan  sel‐
västi  käytännöllisempi.  Suurin osa kannatti  internet‐sivua,  josta  tieto olisi  keskitetysti 
saatavana,  mutta  useat  kokivat  että  tiedon  tulisi  olla  saatavilla  myös  ilman  internet‐




















välisten  opiskelijoiden  parempaa  hyödyntämistä  maakunnan  kehityksessä.  Nykyinen 
kansainvälisiin  opiskelijoihin  liittyvä  toiminta  on  haastattelujen  valossa  verraten  vä‐
häistä.  Se on vähäistä niin haastateltujen organisaatioiden kohdalla kuin myös heidän 
arvioiden mukaan  yrityssektorilla.  Erityisesti  yritysten  näkökulmasta  kysymyksiä  he‐
rätti se, kuinka kansainvälisiä opiskelijoita saadaan harjoittelijoiksi paikkakunnille, joil‐













don  hajanaisuus.  Vaihtoon  lähteville  tulisi  olla  valmis muutaman dian  esitys maakun‐
nasta. Myös pienimuotoinen kirjallinen esite katsottiin tarpeelliseksi. Tietopaketin tuo‐
tannon ja päivittämisen organisointimuodon toivottiin olevan kevyt ja vapaamuotoinen. 
Toiminnan  jatkuvuuden varmistamiseksi  toteutuksen olisi  hyvä  sisältyä organisaatioi‐
den perustoimintaan. Tietojen päivitystyön varmistamiseksi toivottiin vastuutahojen ja 
‐henkilöiden  nimeämistä  sekä  pääkoordinaattoria,  joka  varmistaisi  toiminnan  jatku‐
vuutta. Pääkoordinaattoriksi esitettiin joko yliopistoa tai maakuntaliittoa.  




teviä  tai  saapuvia  opiskelijoita,  esimerkiksi  opettaja‐  ja  asiantuntijavaihtoon  lähteviä, 
virkamiehiä ja eri toimijoiden kansainvälistä yhteistyötä.  
Selvityksen yhteydessä järjestetyssä workshopissa (2.3.2011) käsiteltiin mm. oppi‐























































































































seksi.  Sen  päämuodoksi  voi  esittää  englanninkielistä  internet‐sivustoa,  jossa  tärkeim‐
mät teemat esitellään  lyhyesti  ja  lisäksi sivustolta on  linkkejä materiaaleihin  ja  lisätie‐
toihin. Esitys tähän toiminnan organisointitavaksi on esitetty kuviossa 7.  
Toiminta  esitetään  jaettavaksi  kolmeen  sektoriin:  elinkeinoelämän  kansainvälisty‐















ja  tarvittavat  päivitykset  toteutuvat.  Tässä  tehtävässä  tärkein  asia  on  se,  että  toimijat 

























Yleiskoordinaattorin  tehtäviin  kuuluisi  luontevasti  myös  tietopaketin  julkaisualusta. 
Yleiskoordinaatiotahoksi  sopisi  esimerkiksi  Pohjois‐Karjalan maakuntaliitto,  jonka  ta‐














resurssina.  Vuositasolla  käsillä  on  lähes  tuhat  kansainvälistä  opiskelijaa  noin  sadasta 
lähtömaasta ja useilta eri opintoaloilta. Heistä likimain joka toinen on pidemmän aikaa 
maakunnassa olevia tutkinto‐opiskelijoita. Ulkomaille vaihtoon lähteviä opiskelijoita on 
puolestaan  noin  700  henkilöä  vuodessa.  Tyypillistä  2000‐luvulla  on  lisäksi  ollut  kan‐
sainvälisten opiskelijoiden määrän ja osuuden lisääntyminen, minkä voi ennakoida ole‐
van  suuntauksena myös  jatkossa.  Ulkomaisten  opiskelijoiden  integroitumiseen  aluee‐
seen  vaikuttavat  kuitenkin  muun  muassa  opiskelijoiden  omat  näkemykset  ja  alueen 
toimijoiden ja yritysten valmiudet työllistää ulkomaalaisia henkilöitä. 
Opiskelijahaastattelut osoittavat selkeästi tarpeen englanninkieliselle tietopaketille. 
Sellaista  kaivattaisiin  jo  ennen  maakuntaan  saapumista,  mutta  viimeistään  opintojen 
alkuvaiheessa. Erityisesti tutkinto‐opiskelijat näkivät tämän yhdeksi alueeseen integroi‐
tumista  helpottavaksi  asiaksi.  Nykyisin  tiedon  löytäminen  englannin  kielellä  koetaan 
hankalaksi. Suurimmat tiedontarpeet kohdistuvat maakunnan toimijoihin  ja yrityksiin, 
työllistymiseen  ja  työnhakuun,  tuleviin  tapahtumiin  sekä mielenkiintoisiin nähtävyyk‐
siin ja paikkoihin. Lähes kaikki haastatellut kaipasivat tietoa myös Pohjois‐Karjalan eri‐
tyispiirteistä verrattuna muuhun Suomeen. Opiskelijoilla olisi kiinnostusta kontaktoitua 
paikallisiin  toimijoihin  esimerkiksi  harjoittelu‐  ja  työpaikkojen  kautta,  mutta  niitä  on 
ollut vaikea  löytää. Myös Suomen arkikielen opiskelumahdollisuuksista kaivattiin  lisä‐
tietoa.  Haastattelujen  mukaan  kansainvälisillä  opiskelijoilla  olisi  halukkuutta  toimia 
aktiivisena oppilaitosten alumneina. 
Pohjois‐Karjalan  oppilaitoksista  vaihtoon  lähtevillä  opiskelijoilla  olisi  niin  ikään 
käyttöä valmiille maakunnan esittely‐  ja markkinointimateriaalille. Opiskelijat esittele‐
vät  tyypillisesti  kotimaataan,  aluettaan  ja  oppilaitostaan  vaihtokohteessa. Haastatellut 
ovat kokeneet näissä esityksissään tärkeänä tuoda esille Pohjois‐Karjalan ja sen erityis‐
piirteet.  Esitykset  ovat  kuitenkin  pohjautuneet  tyypillisesti  omiin  käsityksiin  ja  koke‐
muksiin maakunnasta.  Esittelymateriaalin  hyviksi  piirteiksi  arvioitiin  visuaalisuus,  in‐
























vaksi  kolmeen  sektoriin:  elinkeinoelämän  kansainvälistyminen,  aluemarkkinointi  ja 
oppilaitosten toiminta. Kussakin lohkossa toimii koordinaattori, joka huolehtii sektorin 
































































































































































































































sen  näkökulmasta.  Erityisesti  on  selvitetty  sitä,  miten  Pohjois‐Karjalaa  koskeva  lisätieto 
voisi edistää kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista alueen talouteen sekä markki‐
nointiin,  mitä  tietokokonaisuuden  tulisi  sisältää  ja  kuinka  tiedon  kokoamisen  ja  jakelun 
voisi organisoida. 
